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SPLIT ZOO | KONCEPT
KONCEPT ZGRADE
SERVISNI PRSTEN
STVARANJE "CLUSTERA"
AKTIVATORI
sokolarstvo
SPLIT ZOO ??????????????????
??????????????????????
jahanje
sokolarstvo
avijariji
amfiteatar
?????????????????
glavni trg
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panoramski balon
?? ?????
orangutan
kapucin
lisica
??????????????
piknik zona
ULAZ
SPLIT ZOO | SITUACIJA 1:1000
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S
leopard
??????????????????????
jahanje
MEDVJED 2200 m2
????????
????????????????????
????????????????????????????????????
 hrast kitnjak, bagrem, breza)
-plitko jezero
-umjetni slap
-kameni greben
-livada
-drveni trupci
BARIJERA
??????????????????????????
SIVI VUK 3000 m2
????????
????????????????????
????????????????????????????????????
 hrast kitnjak, bagrem, breza)
??????????
???????????
-livade
BARIJERA
?????????????????????????
???????????????????????
Bijela roda
????????
??????
????????
-umjetno jezero
-visoke trave:trska, rogoz
???????????????????
????????
-kameni greben
-spilja/prostor za hlad
-umjetno jezero
-visoke trave
BARIJERA:
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BENGALSKI TIGAR 2200 m2
????????
-kameni greben
-spilja/prostor za hlad
-umjetno jezero
-visoke trave
?????????????????
BARIJERA:
????????????????????????????????
GEPARD 2000 m2
????????
-kameni greben
-prostor za hlad
-visoke trave
BARIJERA:
??????????????????????
??????????????????????
Zebra
Antilopa
Gazela
-visoko raslinje
-umjetno jezero
-otvoreni prostori
???????????? ????????????
Divokoza
Jelen
Kamerunska koza
-kamene litice i grebeni
??? ?????????????
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avijariji
amfiteatar
?????????????????
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PRIMATI 1700 m2
?? ?????
Orangutan
Kapucin
????????
-drveni trupci
-visoko raslinje
-palme
-sprave za kretanje
BARIJERA
-otok
panoramski balon
RIS 1700 m2
????????
????????????????????
?????????????????????????????
 hrast kitnjak,)
??? ?????????????
 (jela)
???????????
???????????
BARIJERA
?????????????????????????
?? ?????
orangutan
kapucin
LISICA 900 m2
????????
????????????????????
????????????????????????????????????
 hrast kitnjak, bagrem, breza)
-plitko jezero
-kameni greben
-livada
BARIJERA
??????????????????????????
lisica
??????????????
piknik zona
SPLIT ZOO ?????????????????????????????
0 25 505
S
leopard
LEOPARD 2100 m2
????????
-prostor za hlad
-visoke trave
BARIJERA:
??????????????????????
??????????????????????????????? ?
grijanje/filteri strojarnica
info pult
AKVARIJ
-4.20
-6.00
SPLIT ZOO | TLOCRT SUTERENA 1:200
0 5 101S
info pult
?????????????????? ?
CAFFE
EDUKACIJA
VETERINARSKA
AMBULANTA
AKVARIJ /
RESTORAN
projekcijska dvorana
gospodarstvo
0.00
igraonica
SHOP
UPRAVA
TERARIJI
????????
?????????
AVIJARIJ
ZOO SHOP
ULAZ ???????????
ulaznice
???????????????????
?????????
kabinet
wc
operacijska sala
prijem/priprema
autopsija
energetika
rendgen
laboratorij?????????
ured
kuhinja
wc soba za sastanke
ured
ured ured ured
ureduredured
soba za odmor
soba za sastanke
?????????
?????????
ured
otpad?????????
SPLIT ZOO | TLOCRT PRIZEMLJA 1:200
0 5 101S
ATRIJ
-0.05
-0.05
ATRIJ
ATRIJ
RESTORAN
CAFFE
kuhinja
SPLIT ZOO | TLOCRT PRVOG KATA 1:200
0 5 101S
wc?????????
?????????
????????? wc
+5.10
5.10
-0.05
-0.05
-0.05
ATRIJ
+5.05
SPLIT ZOO | TLOCRT KROVA 1:200
0 5 101S
ATRIJ
-0.05
-0.05
ATRIJ
+5.05
+8.02
+8.02
+12.00
-0.05
SPLIT ZOO | PRESJECI 1:200
0 5 101
-4.20
+5.10
+10.00
+12.00
PRESJEK 1-1
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PRESJEK 2-2
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PRESJEK 4-4
PRESJEK 5-5
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PANORAMSKI BALON
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SPLIT ZOO | AKSONOMETRIJA
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SPLIT ZOO | LINIJSKI PRIKAZ
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